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Subjektai, kurie gali pasinaudoti galimybe nutraukti darbo sutartį  






















Nagrinėjant administracinę bylą dėl Darbo kodekso 168 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintų teisės 
normų turinio buvo keliamas klausimas dėl pagrindo išplėsti Darbo kodekso 59 straipsnio 1  dalyje 
įvardytų juridinių asmenų, kuriems draudžiama nutraukti darbo sutartis šioje normoje nurodytu pa-









reikšmę  turi  tik bendrovės  teisinė forma. Teismas,  remdamasis byloje pateiktu  išrašu, nustatė, kad 
darbdavys (AB „Amber Grid“) yra priskirtinas prie valstybės valdomų įmonių, nes 96 proc. bendrovės 























































Tik po naujojo DK įsigaliojimo kilo klausimas, ką reiškia „darbdavio valia“ – ar darbdavys nėra 







































DK 59 straipsniu kuriamas  teisinis  reglamentavimas negali būti vertinamas kaip  įpareigojantis 
darbdavį įvardyti ir vėliau objektyviai įrodyti darbuotojo elgesio neteisėtumą ar netinkamumą, kaip 
darbo santykių nutraukimo priežastį (Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 26 d. sprendimas...).
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kreipimasis  į  administracinius organus dėl  lyties,  seksualinės orientacijos,  rasės,  tautybės, kalbos, 






Nagrinėjamoje byloje LAT nutarė, kad apeliacinės  instancijos  teismas netinkamai sprendė,  jog 
pagal DK 59  straipsnyje  įtvirtintą  reglamentavimą darbdavys neprivalo  įrodyti darbuotojo elgesio 
pavyzdžių, kurie lemtų objektyvią išvadą, kad tolesni darbo santykiai yra negalimi, neprivalo įvardyti 





















































































Autoriaus nuomone,  siekiant  lankstesnio darbo  santykių pasibaigimo pagrindo, darbo  sutarties 
nutraukimas darbdavio valia galėtų būti siejamas ir su priežastimis,  įtvirtintomis DK 57 straipsnio 
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The Termination of an Employment Contract Initiated by the Employer‘s Will
Tomas Bagdanskis 
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